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了对美元的 路径依赖 , 短时间内难以摆脱对
美元的依赖。这就决定了人民币在推行亚洲化























































平已经高出 2006年同期 30元 /吨以上,这将对已经
达到历史高位的煤炭交易价格产生支撑作用。
(晓宇摘自!中国经济时报∀ 2007年 10月 22日 )
猪价调控经验具有借鉴意义
毛建国
  国家发改委 2007年 10月 10日公布 9月份



























有形的手 。市场经济从来就是 无形的手 和
有形的手 联合起作用。 市长 应该管市场,
但是如何去管才能管得好, 则体现出 市长 的
管理智慧。笔者以为, 总结猪肉调控经验, 对于
政府调控物价及其他领域,具有借鉴意义。




















  (田风摘自!国际金融研究∀ 2007年第 10期
!人民币汇率波动: 测算及国际比较∀ )
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